


















A walking for both one’s mind and body: Analysis from the
survey of the mental and physical condition in the adolescence
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